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أصوات في خرائط ورسومات
4102 noitibihxE noitavonnI dna noitnevnI ,hcraeseR MUII
 4102 EIIRI 414:DI retsoP
:للمقترحالقويالداعم
سلمو عليهاللهصلىالأولالمعلمس بققد
كانحيثقرنا عشرب أربعةالحديثةالتربية
بعضفيوسلمعليهاللهصلىقولهيدعم
وتعينن،للأ ذهاالمعنىتقرببرسوماتحديثه
رضيمسعودابنعن:ذلكفمنالحفظعلى
سلمو عليهاللهصلىالنبيخط:قالعنهالله
.منهخارجاا الوسطفيخطاا وخط،مربعاا 
لوسطافيالذيهذاا  لىصغاراا خططاا وخط
هذا(:فقالالوسط،فيالذيجانبهمن
بهأحاطقدأوبهمحيطأجلهوهذاال نسان،
الخططوهذاأمله،خارجهوالذيوهذا
نهشههذا،أخط أهفا  نالأعراض،الصغار
هذانهشههذاأخط أهوا  نهذا،
الرسول(.صورتهوهذه)6417(البخاري(
صادركتاب،77:وسلمعليماللهصلىالمعلم
.)ten.hallaluosar.wwwعن
:البحوث المتوقعة من المقترح
.هاالتوضيحية، وما شاب والرسومات بحوث في فعالية تعلم محتوى  أو دروس الكتاب بواسطة الخرائط الذهنية-1
.بهاالتوضيحية، وما شاالذهنية والرسومات مادة الكتاب باس تخدام الخرائط أو تعليمبحوث في فعالية تدريس-2
.مقالت تنشر في مجلات محكمة تعرض نتائج البحوث السابقة-3
.أوراق علمية تقدم في مؤتمرات محلية وعالمية-4
ية في التحصيل رسائل في دراسات عليا عن مدى  أثر  أو ت أثير  أو فعالية كتاب مقرر على  أساس الخرائط والرسومات التوضيح -5
الأكاديمي وما شابها من الموضوعات 
خطوات تفريغ محتوى الكتاب
الخلفية العلمية
وطريقة.توضيحيةورسوماتبصورطةمرتبتكونعندماللمعلوماتأطولواحتفاظأفضلفهمتحقيقعلىالطلابيعينحيثالبصريالتعلموهوالأخيرةالآونةفيالتعلمأنماطمننمطانتشر
،)م9002(وطوبار،)م9002(وجمال،)م9002(المولد(،)م8002وفؤادعصام،(العلميالتحصيلمس توىترفعفهييالتعلممنالنوعهذاعلىكثيرا اتساعدالتيالطرقمنالذهنيةالخرائط
عبد(وفةم ألغيرجديدةا  بداعيةأفكاروتوليدالمعلوماتواسترجاعالذاكرةتقويةفيالفاعلةالأدواتمنوهي،)م1102مقلد(الطلابعندالاس تدلليالتفكيرمس توىتحسينعلىوتعمل
عرابي(اللغويةالمهاراتا  تقانعلىتساعدكما،)م9002الجليلعبد(،)م4102الباسطعبد(وتحليلهاالمعلوماتوتنظيموفهمهاالأفكارتوضيحعلىالطلابوتساعد،)م2102الرازق
اللغويةالأصواتعلم(كتابوهو؛يحيةتوض ورسوماتخرائطا  لىوتحويلهكاملكتابمحتوىلتفريغمبدئيمقَترح  تصوُّ رفكرةجاءتكثير؛وغيرهاالسابقةالدراساتنتائجمن.)م8002
الأساس يةوالمفاهيمالدروسلكلستيعابهواالطالبقبلمنالتعلمعمليةوتسهيلالمعلمقبلمنالكتابمحتوىتعليمعمليةلتسهيلنموذجا ا-الديننورعصامالدكتورللأ س تاذ-)الفونتيكا
علىتساعدكقوية،رسوميةتقنية"ب أنها)م5002(nazuB ynoTبوزانتونيعّرفهاالتيالذهنيةالخريطةرسمخطواتأساسعلىالكتابلمحتوىالخرائطرسموس يكون.بالكتاب
"عقلكطاقاتتخداماس فيالمطلقةالحريةيعطيكقويأسلوبوهي.مرةكلفيا  يقاع،ألوان،منطق،عدد،صورة،كلمة،:خلالمنالعقلمهاراتأغلببتسخيرعقلكطاقةاس تخدام
ذهنيةخرائطأساسعلىقترحالمالكتابهذافعاليةلمعرفةمس تقبليةعلميةبحوثعليهيترتبو أنالأصوات،علممادةدراسةفيالطلابعلىكبيرأثرالكتابلهذايكونأنويتوقع
.الأصواتعلملمادةالسريعينوالاستيعابالفهمعلىالطلابقدرةوفيالأكاديميالتحصيلفيتوضيحيةورسومات
تلخيص الكتاب ا  لى موضوعات رئيسة 
قراءة كل موضوع على حدة
تحميل الخرائط والكتاب في الش بكة لتكون ضمن المصادر المفتوحة للتعلم 
)REO( ecruoseR noitacudE nepO
)COOM( esruoC enilnO  nepO evissaM
البحث عن الكلمات المفتاحية
زانوفق  أسلوب توني بو رسم الخريطة الذهنية 
كتابة كل الأفكار المهمة والمعلومات 
الأساس ية في الهامش 
)أي تعليم(تحميل الخرائط في موقع 
تجميع الخرائط في كتاب 
)أصوات في خرائط ورسومات(
